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JAUME BOFILL I MATES, 
EN EL PERIODISME 
Conferència llegida pel seu autor, 
Joan A. Maragall, a Ràdio Associació 
(Dia 72 d'agost 7933) 
La mort de Jaume Bofill i Mates, s'ha escaigut pre-
maturament i dolorosament en l'any de la Com-
memoració del Centenari de la Renaixença. A la 
llista de conferències que l'AssociACió DE PERIODIS-
TEs ha organitzat amb motiu d'aquest centenari, hi 
ha el nom de Jaume Bofill, Bon encert: tant de bo 
però, que no haguéssim pogut incloure'} entre els 
prínceps absents del Renaixement català. 
Però, a dir veritat per a parlar de l'aspecte intel· 
lectual i polític d'aquest primer tet'ç de segle a Cata-
lunya, hom hauria estat obligat anomenar a Bofill, 
encara que ell hagués estat present: tot renaixement 
presuposa vitalitat, alliberament, força, aixample-
ment d'horitzons; i aquestes són, precisament, les 
més agudes característiques de· tota actuació de 
Bofill. Posat a viure en un moment en el qual cris-
taHitzava la tasca d'una generació anterior, en ell 
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havien de fruitar bona part de les llevors que aque-
lla generació havia sembrat. En un temperament 
àgil i reflexiu alhora, apassionat i arborat per les 
coses de l'esperit i de la pàtria, el desvetllament na-
cional de Catalunya havia de trobar un instrument 
admirable; i així fou. 
Tota la seva vida, tant en el camp literari com en 
el polític, fou consagrada a un ideal. La lírica de 
Bofill no és solament en la seva poesia sino en tota 
la seva obra. Ell fou un líric de la pàtria, de la polí-
tica, del periodisme, i àdhuc de les manifestacions 
mes íntimes i familiars. 
Amb els mots d'avui, vull preferentment tractar 
d'estudiar-lo com a periodista, si bé, com ell era un 
home de gran complexitat, em caldrà referir·me 
previament a altres trets essencials de la seva per-
sonalitat. 
Em cal sobretot parlar d'ell com a poeta, ja que 
la poesia ha estat un dels factors mes potents del re-
naixement de Catalunya, i aquest és el meu punt 
,' de guaita en la conferència d'avui. La poesia va 
ésser la qui preferentment obrí els ulls del poble ca· 
talà cap el tresor de la pròpia personalitat. El nostre 
renaixement començà essent literari, i s'escorregué 
després a les altres manifestacions espirituals i ar-
tístiques; passà a la música, a la cultura, a la política 
i a totes les activitats inteHectuals; però la primera 
fou la poesia, fins el punt que per a indicar sumaria-
ment els homes més rel·levants del renaixement ca-
talà, ens caldria anomenar sobretot als poetes, que 
començant amb Aribau i cloent amb els actuals, 
formen el rosari perfecte de la nostra renaixença. 
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Entre els grans d'aquest enfilall hi ha la figura de 
«Guerau de Liost». La seva obra poètica no és gaire 
extensa, però és condensada. Cada un dels seus lli-
bres conté, potencialment, la poesia que correspon-
dria a diversos acoblaments. Hi ha un perfil tan 
acusat en cada paraula i en cada concepte, que fora 
difícil treure'n cap, sense malmetre la poesia bo-
filiana, sense caure en el perill de desfigurar total-
ment la visió o el llenguatge del poeta. L'obra de 
<<Guerau de Liost» no és manifestació espontània 
d'un temperament apassionat, sinó que és la resul-
tant d'una profunda tasca en la que intervenen, 
alhora· el sentiment, el pensament i el llenguatge. 
Així els versos de Bofill son d'un detallisme virtuós, 
i d'un autocontrol molt exigent; hom diria que les 
revisions o lectures que Bofill devia fer dels seus 
versos, aportaven nova riquesa o precisió als matei-
xos. En un moment en que la poesia a Catalunya 
estava representada en dues tendències oposades, 
] aum e Bofill fou una de les notes més agudes de la 
que podríem anomenar tendència anti-intuicionista, 
al davant de l'altra teoria que hom ha anomenat de la 
Paraula viva. 
El primer llibre de poesies de Bofill és de l'any 
1908, i el titulà «La muntanya d'ametistes». Fou una 
afirmació categòrica de que Catalunya podria comp-
tar amb un nou poeta, perfectament caracteritzat, 
personal, amb un líric que havia de donar-nos, a 
més, poesia satírica i humorística. Aquest llibre co-
mentat llavors amb passió, és un· dels que Bofill esti-
mava més entre els seus, firis darrerament; tant era 
així que ara, tot i que els anys li havien donat altra 
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visió dels conceptes i imatges d'aquell llibre, havia 
fet una revisió i selecció de poesies del mateix, que 
conserva en gran part l'essencial de Ja primera ver-
sió, posada, però, al dia en quant a llenguatge. Seguí 
després, .un altre llibre, molt menys extens, «Som-
nis•, en el qual prepondera la ironia, que utilitza 
per a glosar les notes sobresortints del seu propi 
ésser. En 1918 publicà «La ciutat de Vori», i en 1920 
«Selvatana amor», obra més càlida que les anteriors, 
i més viva als afectes externs. Després, «Ofrena 
rural» fou l'obra potser més acusada del tempera-
ment de Bofill, en el moment més cerebral i anti-
sensitiu. «Sàtires» en 1928 és el llibre en el qual 
afronta decididament la ironia dels defectes de la 
naturalesa humana. Ens pinta al viu Ja vanitat, l'or-
gull, la gasiveria, l'enveja, i tots els vicis i punts 
flacs de la generació. Bofill fou en aquest ram ben 
sol, i continua encara sol; cap altra poeta a Cata-
lunya ha conreuat aquesta modalitat de la lírica 
amb tanta agudesa i entusiasme. Darrerament, a 
,més de la revisió de «La muntanya d'ametistes», te-
. nia gairebé acabat un altre llibre de Poesies. Aquesta 
és, breument enumerada l'obra poètica de Bofill. 
Em cal parlar també de Bofill patriota. Quan a 
l'endemà de Ja seva mort, la premsa donava compte 
de la dolorosa nova, gairebé unànimement deia «Ha 
mort un gran patriota>>, Aquest és altre dels factors 
més acusats de Jaume Bofill, i que d'una manera es-
pecial es manifesta en el periodisme. Però al marge 
d'ell, Bofill tingué altres mitjans per a mostrar-se 
patriota: la conferència, el discurs, la política en 
general, l'actuació en corporacions públiques, i fins 
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la seva professió, li foren adients per a utilitzar-los 
per al bé de la pàtria. Semblava que l'imperatiu pa-
triòtic el conduís per arreu; les tasques culturals 
eren en ell, alhora, tasques patriòtiques. I com que 
tingué ben clara la idea que el redreçament de la 
llengua representa el redreçament de la pàtria, tre-
ballà incansablement per a la depuració i enriqui-
ment del català. Caldria fer un llarg estudi si vol-
guéssim arribar a tenir una idea de la participació 
que Bofill ha tingut en l'estructuració de la llengua. 
Des d'un punt de vista lingüístic la influència de Bofill 
en el periodisme és definitiva: ell fou el veritable 
creador d'un estil que contribuí a la dignificació de 
la premsa catalana. Ja no cal dir en l'oratòria i en 
tots els usos i tractes de caràcter polític, als quals 
aportà fórmules noves que han restat incorporades 
definitivament a les habituds del nostre poble re-
naixent. 
Amb tot aquest bagatge, Bofill fou un treballador, 
un cultivador de la pròpia personalitat, ia que dotat 
d'un gran esperit crític sabé pulimentar-se a sí ma-
teix, fent que cada una de les seves facultats rendís 
la millor i major eficàcia. 
En l'oratòria fou mestre indiscutible. Ell ha estat 
un dels millors oradors polítics que ha tingut Cata-
lunya. Tant des de les corporacions públiques, com 
des dels partits on milità, li plagué intervenir en de-
bats on quedava perfectament dibuixada la seva fe-
bre patriòtica. Per això era generalment reclamat 
per a parlar en tots aquells actes ·de comunió o soli-
daritat catalana. No hi ha cap altre home que, des 
d'un punt de vista d'orador hagi assolit, darrera-
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ment el prestigi que tingué Bofill. Estilista impeca-
ble, ric de paraula i alhora cenyit, mai caigué, per 
ampulositat, en una deformació del concepte, sinó 
que, al contrari, sempre arribà a una performació 
del concepte i precisió del matís, a les quals no ha 
arribat cap altre orador polític català. 
Després d'aquesta visió general sobre la perso-
nalitat de Bofill, podem ja afirmar que la seva vida 
en la premsa no fou més que l'encarrilament de tota 
una manera d'ésser, de sentir i de pensar cap al pe-
riodisme, manifestant, per mitjà d'ell, plenament i 
sincerament, una forta personalitat. Veiem sinó com 
la seva vida de periodista respon al seu credo pa-
triòtic, moral i polític: 
Com va entrar Bofill en el periodisme? La seva 
firma apareix per primera vegada en un periòdic en 
l'any 1906. Tenia llavors vint-i-vuit anys. El 23 de 
febrer «La Veu de Catalunya» li publicà un article 
de crítica literària, comentant el llibre de Josep Car-
ner «Els fruits sabrosos». Durant els anys sis i set 
. ' actua com a crític en algunes revistes catalanes i 
castellanes. En 1907 dóna una interessant conferèn-
cia sobre «Classicisme nacional» de la qual en pu-
blicà un resum signat. En ella s'hi assenyalen les 
tendències patriòtiques, polítiques, literàries i perio-
dístiques que havien d'orientar tota l'actuació poste-
rior de Bofill. Es com el «Déu-vos -guard» d'una 
llarga tasca que seguiria fidel a un temperament i a 
un ideari que quedaven en ella perfectament dibui-
xats. En 1909 fa únicament articles sebre temes lite· 
raris i culturals; el vint-i-dos de gener de 1910 inicia 
una campanya de protesta contra el tancament d'Es-
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coles. Al febrer d'aquell mateix any signa el primer 
article sobre política, el qual titulà «El catalanisme». 
Aquesta coHaboració política continuà durant el 
març i l'abril d'aquell mateix any. Aquesta iniciació 
en el periodisme ens l'explica ell mateix, l'any 1929, 
de la següent manera: 
«Feia temps que Josep Carner m'incitava a es-
criure en prosa; em deia que era segur que en sabria, 
després de tant de fer versos. Em portà a veure a 
Prat de la Riba a la redacció de la «La Veu». En 
Prat insistí en el sentit de Carner, i m'oferí publi-
car-me articles. Vaig probar d'escriure'n. En repug-
nava i em costava. N'esquinçava de fets. En trametia 
algun a «La Veu», de tant en tant. No sempre m'els 
publicaven ... ». 
«]o vaig sentir-me tot d'una periodista, i amb un 
aplom que fins aleshores no havia conegut, vaig es-
criure un article sobre «El catalanisme». Tinguè 
èxit, tingué eficàcia política i m'obrí finalment la 
vocació i les possibilitats del periodisme. Així co-
mençà, virtualment, la meva coHaboració a «La Veu 
de Catalunya». 
Aquesta coHaboració de Bofill es mantinguè fins 
el 23 de maig, data en la qual passa de col-laborador 
a redactor, i publica la primera nota anònima a la 
secció de «Potítt"ques». El 2 de juny redacta el pri-
mer Editorial, que no va signat, i des de llavors 
queda convertit en editorialista de <<La Veu.» amb 
articles gairabé diaris. Durant la resta d'aquell any 
la tasca de Bofill fou formidable: Sota el mestratge 
de Prat de la Riba era el verb d'innombrables cam-
panyes polítiques, que precisament llavors es pro-
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duïen amb inusitada violència. El seu nom desa-
pareix de les planes de «La Veu», però hi continuen 
el seu esperit i la seva paraula amb infinitat de notes, 
articles editorials, comentaris, etc. El 2 de juliol 
inicia una campany per la Representació Proporcio-
nal, éssent ell el primer qui parla d'aquestes matè-
ries a Catalunya. El setembre d'aquell any inaugura 
«La Veu» una secció titulada «Indiscrecions», que 
sortia els divendres redactada per Bofill, i firmada 
Puck. També en aquell mateix setembre porta a cap 
una campanya sobre temes d'ensenyament, signada 
Mestre jaquetus. 
Veiem que el desdoblament de Bofill en el perio-
disme fou rapidíssim. Prat de la Riba que tenia una 
gran visió de les condicions de cada un dels homes 
que en aquells moments s'enrolaven al servei de Ca-
talunya, sabé aprofitar del nostre poeta unes condi-
cions excepcionals de periodista, i el convertí de fet 
en element indispensable a «La Veu». L'any 1911, 
de gran moviment polític, ell és el millor comenta-
,'rista del temps; no solament comenta, sinó que es-
tructura doctrines, redacta manifestos polítics i re-
ligiosos, i dirigeix una intensa campanya contra els 
partits adversaris, interpretant amb precisió i rique-
sa de paraula sorprenents les idees que li insinuaven 
els homes directors del moviment nacionalista. El 
23 de febrer d'aquell any publica el primer article 
signat c:Guerau de Liost», pseudònim· que utilitzà 
gairebè exclussivament per a la poesia. Durant 
aquella temporada, en una actuació diària, el seu 
temperament es manifestà amb gran amplitut. Tots 
els seus escrits són una intensa campanya en pro 
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dels seus postulats temperamentals : la llibertat, la 
pau, la cultura, la moralitat. Comença també en 
aquell moment els comentaris sobre política espa-
nyola i sobre temes econòmics, i encara la seva 
complexa personalitat assenyala una nova activitat: 
sota la signatura One, publica poesies satíriques de 
caràcter polític. Manifestos electorals, i tota la cam-
panya pro Mancomunitat de Catalunya que es fa des 
de «La Veu», es inspirada per Prat i redactada ma-
terialment per Bofill. Ell fou el verb polític del 
moment. 
Hem volgut detallar aquests primers anys del 
periodisme de Bofill per a indicar com va ésser ràpi-
da i important la seva ascensió a un dels llocs més 
responsables del periodisme català. El prestigi ob-
tingut el conservà sempre integérrimament, sense el 
més petit desgast, a desgrat d'una actuació tan 
llarga i perillosa; durant dotze anys va portar a cap 
aquesta tasca periodística sempre amb el mateix to~ 
sempre guanyant com a estilista. Cada dia s'exclus-
sivitzà més cap el periodisme polític. Els càrrecs pú-
blics que tingué al Municipi barceloní i després a la 
Mancomunitat, no el privaren mai de continuar la 
seva actuació periodística. 
El darrer article que publicà a <<La Veu» es del 
dia 27 de maig de 1922, i el titulà «El verger polític». 
Els canvis del moment, en els quals ell tingué part 
preponderant, feren que Bofill sortís d'aquell diari 
després de dotze anys de ser·hi com a redactor, i de 
divuit d'haver-hi iniciat la seva col·laboració. 
Aquesta sortida de <<La Veu>> no va implicar, ni 
de molt el que acabés la seva vida en la premsa. Va 
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estroncar si, l'actuació diària, però el dia 24 de de-
sembre d'aquell mateix any 1922 havia d'iniciar una 
nova etapa a «La Publicitat»: amb motiu de la festa 
de Nadal escrigué un article titulat «També hi só». 
Aquesta segona etapa s'extén des de l'any 22 fins a 
l'any 28. Es completament distinta de l'anterior; des-
apareix gairebé totalment el comentarista polític; 
la Dictadura cuidà de que Bofill des de «La Publici-
tat» no pogués continuar la seva trajectòria perio-
dística. Correspon a aquesta època un canvi molt 
notable en l'estil de Bofill: el no poder parlar clara-
ment de les coses l'incità a publicar articles sobre 
temes diversos, però tan agudament intencionals, 
que tota l'ironia i tot el comentari sobre l'actualitat 
política resten disfressats sota un llenguatge riquís-
sim i ple d'insospitades imatges. Ell feia les delícies 
dels lectors de «La Publicitat» amb una prosa hàbil, 
sornaguera, que burlava fàcilment el llapis roig de 
la censura. Aquestes exigències del moment desfi-
guraren la prosa anterior de Jaume Bofill i feren 
· donar-li un tomb que havia d'influir tota la produc-
ció posterior. La volguda imprecisió de paraula, la 
intencionada matització de concepte, l'indispensable 
conceptuosisme que les circumstàncies exigiren, 
crearen en Bofill una nova prosa magnífica d'estil, 
miniaturista, perfilada, doble d'intencions, absoluta-
ment inconfusible. Parlant de «Les virtuts del silen-
ci», de «La tardor a muntanya>>, o de «El vol dels 
aucells>>, o de qualsevol altre tema, els seus articles 
eren un comentari constant als fets polítics d'aquell 
temps. Aixís i tot l'època que va de l'any 22 al 28 fou 
el temps en el qual Bofill feu menys periodisme; és 
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a partir de l'any 29 on comença un nou període de 
coHaboració gairebé diària a «La Publicitat». Ell 
torna a posar-se en contacte, en forma insuperable, 
amb el públic català en articles i editorials, sobre 
temes literaris, culturals i polítics molts dels quals 
no son signats. Es principalment en l'any 29 al que 
correspon un gran període de comentaris sobre te-
mes internacionals; difícil com era de parlar de les 
coses d'ací, Bofill esmerçà la seva ploma en articles 
doctrinals sobre la política francesa, alemanya, 
suïssa i italiana; són d'aquest moment bona part dels 
escrits més notables de Jau me Bofill. 
Quan en l'any 1929 i sobretot en l'any 1930 el dic-
tador espanyol tingué la genial pensada de donar 
més llibertat a les propagandes republicanes que a 
les monàrquiques adverses al seu govern, Bofill 
tornà a fer política catalana i espanyola des de «La 
Publicitat». Era titànic l'esforç que calia fer per a 
dir el que hom volia sense que ho advertís el llapis . 
roig. Bona part dels escrits de Bofill en aquells dies 
no van poder publicar-se i es conserven encara inè-
dits. Bofill feu ·llavors una gran campanya per Cata-
lunya i la República, col-laborant en la tasca perio-
dística que ha estat considerada com la més efectiva 
per a l'adveniment del nou règim a Catalunya. Al-
ternà aquesta campanya amb articles sobre política 
reHigiosa, materia en la qual Bofill tenia una docu-
mentació molt basta i una visió molt concreta. La 
signatura del tractat de Letran, en 1929, li propor-
cionà tema per a nombrosos articles, que li serviren 
Per donar a conèixer el seu criteri sobre el que ha-
vien d'ésser les relacions entre l'Esglesia i l'Estat. 
· i 
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La participació de Jaume Bofill com a col·labora· 
dor de «La Publicitat» s'extén fins molt poc abans 
de la seva mort. Els dies 21 i 27 d'octubre darrers 
publicà dos importants articles sobre <<Les llibertats 
confesionals:o i <<La llibertat d'aprendre>>, i el dia 10 
de novembre apareix el darrer article de Bofill titulat 
«Un aclariment degut»; amb ell es clou l'exemplar 
vida periodística de Jaume Bofill. Més que cloure's, 
resta tallada violentament. 
Feta aquesta revisió de Bofill en el periodisme, po· 
dem afirmar categòricament que a ell consagrà una 
gran part de les seves activitats, i l'utilitzà per a dur 
a terme una forta actuació per la pàtria i la llibertat. 
Si abans de tractar a Bofill periodista he volgut 
molt breument estudiar· lo des d'un punt de vista ge· 
neral, és per a que és veies clar que aquella perso· 
nalitat poética, lírica, patriótica, lingüística i crítica, 
és la que coloreix tota la seva vida de periodista. 
Podríem anomenar a Bofill el poeta del periodisme, 
, o el periodista de la llibertat, l'innovador lingüístic 
' del periodisme català, o el gran crític en el perio· 
dis me. 
Són a milers els escrits de Bofill que han arribat 
al poble de Catalunya propugnant les seves idees. El 
seu periodisme podria subtitular-se «apostolat per la 
llibertat.» 
Si pogués mesurar-se l'eficàcia que ha tingut el 
verb de Bofill en la cultura i en la política catalana 
veuríem que fora difícil trobar qui en aquest aspecte 
li passés al devant. L'abrandament, la passió, la 
ètica, la noblesa i el més pur idealisme són les ca· 
recterístiques culminants d'aquella tasca. 
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Dieu-me ara si no és encertat que amb motiu del 
centenari de la Renaixença es dediqui un record a 
aquest apòstol del Renaixement, a aquest home únic 
per a propulsar moviments de llibertat. 
Jo vull fer una crida a tots els amics i admiradors 
de Jaume Bofill per a proposar· una edició d'home-
natge, amb els seus articles més notables. Seria una 
mena de breviari del moviment polític per la llibertat 
del poble català. Fora, aquest llibre, un estímul de 
noblesa, de dignitat, d'idealisme. Un model de prosa 
catalana moderna i una mostra de la riquesa del 
nostre llenguatge. 
La figura de Jaume Bofill ha passat per Catalunya 
en un dels moments més apropiats al seu tempera-
ment. Tan enamorat de la llibertad de la Pàtria, no 
ha pogut viure-la. Però el seu nom perdurarà, res-
tarà lligat estretament amb la història del primer terç 
del nostre segle, i aquesta perdurabilitat serà l'ho-
menatge constant que Catalunya dedicarà a aquest 
fill seu iHustre. 
